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Проаналізовано аутфітосозологічну структуру заповідної екзотичної дендросозофлори покритонасінних ex situ 
Лісостепу України і приналежність її видів до категорій Червоного списку МСОП та Європейського Червоного 
списку. Проведено інтегральну аутфітосозологічну оцінку і визначено відповідні індекси та класи.
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Дослідження раритетних видів рослин, 
охорона яких здійснюється на різних рів-
нях (міжнародному, державному, регіо-
нальному, місцевому, локальному тощо) і 
які включено до відповідних «червоних 
списків», нині є актуальним завданням. Як 
відомо, флора, види якої занесені до офі-
ційних «червоних списків», є созологічною 
(созофлора). Для дендроекзотів України 
визначальним є дотримання вимог основ-
них документів міжнародного природоохо-
ронного права, а саме Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони природи і 
природних ресурсів (ЧС МСОП) [17], Євро-
пейського Червоного списку видів рослин і 
тварин, яким загрожує зникнення у світо-
вому масштабі (ЄЧС) [5], а також відповід-
них переліків Вашингтонської [10] та Берн-
ської [11] конвенцій (БК).
Аутфітосозологічний аналіз флор як 
комплексних структур біосистем з різними 
рівнями охорони здійснено лише для при-
родної флори України. Під аутфітосозоло-
гічною структурою дендрофлори ми розу-
міємо кількісний та якісний склад і водно-
час розподіл раритетних дендроекзотів 
відповідно до приналежності їх до «черво-
них списків» міжнародного значення. Еле-
ментами цієї структури є види деревних 
рослин. 
Ми провели аутфітосозологічний аналіз 
і склали конспект раритетної екзотичної 
дендрофлори для природно-заповідного 
фонду Полтавської області та для Лісосте-
пу України в цілому [2, 14]. 
Складання списків заповідних раритет-
них дендроекзотів ex situ ми проводили 
методом відбору видів із конспектів, ката-
логів, кадастрів тощо [1, 3, 4, 6–9, 12]. Но-
менклатуру таксонів наведено за С.К. Че-
репановим (1981) [16] з урахуванням довід-
кових видань [3, 4]. Латинські назви частини 
видів рослин — за [18]. Інтегральну аутфі-
тосозологічну оцінку заповідних раритет-
них дендроекзотів ми здійснили за методи-
кою, опублікованою нами раніше [14]. Ха-
рактеристику ступеня раритетності подано 
на основі відомостей про природне поши-
рення видів [15].
За результатами аутфітосозологічного 
аналізу, заповідна екзотична дендросозо-
флора ex situ Лісостепу України нараховує 
176 видів, серед них найбільше представ-
ників відділу Pinophyta — 106 видів (60,2 % 
від загальної кількості видів), до відділу 
Magnoliophyta належать 70 видів (39,8%). 
57 досліджених видів (79,2 % від загальної 
кількості видів Magnoliophyta) внесено до 
ЧС МСОП, 14 (19,4 %) — до ЄЧС. Лише один 
вид (Helianthemum arcticum (Grosser) 
Janch.) належить до додатку І БК. Із за-
гального числа видів Magnoliophyta 2 види 
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одночасно занесено до двох списків: Pyrus 
salicifolia Pall. (ЧС МСОП та ЄЧС) та He-
lianthemum arcticum (БК та ЄЧС). Серед 
дослідженої дендрофлори не виявлено ви-
дів, які охороняються Вашингтонською 
конвенцією (табл. 1). 
Як відомо, види ЧС МСОП належать до 
9 категорій [18]. Найбільша кількість до-
сліджених нами видів (31) належить до 
категорії видів низького ризику (LR — 
lower risk). Найвищу класифікаційну ка-
тегорію (CR — перебувають під критич-
ною загрозою) мають два види (Betula 
schugnanica (B. Fedtsch. ) Litv. та Betula 
kirghisorum Sav.-Rycz.). До категорії EN 
(перебувають під загрозою зникнення) 
входять вісім, а до категорії вразливих 
(VU) — 10 видів (Berberis iliensis Popof., 
Aralia mandshurica Rupr. et Maxim. та ін.). 
Категорію «не визначені» (DD) мають шість 
видів. До ЄЧС внесено 14 видів, які вхо-
дять до категорій «вразливі» (Cotoneaster 
cinnabarinus Juz. ex Orlova, Acer diver-
gens C. Koch Pax та ін.), «рідкісні» та «не-
визначені» (Helianthe mum arcticum та 
Betula medwedewii Regel). Як свідчать 
дані табл. 1, найбільша частка серед них 
припадає на «рідкісні» види (Dianthus 
graniticus Jord., Pyrus rossica, Forsythia 
europaea та ін.).
За методикою інтегральної аутфітосо-
зологічної оцінки [13] для визначення нау-
кової та природоохоронної цінності кожно-
го виду в кількісних показниках потрібно 
розрахувати аутфітосозологічний індекс 
(АФІ). Обчислені за цією методикою АФІ 
для України в цілому мають діапазон від 8 
до 32 од. Близькі величини показників АФІ 
дендросозофітів об’єднано у п’ять аутфіто-
созологічних класів (АФКл). 
У результаті проведених нами дослі-
джень у межах Лісостепу України для 
всіх дендросозоекзотів отримано амплі-
туду АФІ, яка має діапазон від 10 до 25 од. 
у межах 4 АФКл (табл. 2). Дендросозоек-
зоти І АФКл у штучних об’єктах природно-
заповідного фонду Лісостепу України не 
представлені. До категорії найбільш ра-
ритетних екзотичних деревних видів рос-
лин цього регіону (ІІ АФКл) потрапили 14 
(20,0 %) видів, максимальний показник 
АФІ яких становить 25 од. (Amygdalus 
bucharica Korsh., Helianthemum arcticum 
Таблиця 1. Аутфітосозологічна структура 















































































БК – 1 1,4
Усього 72 100
Таблиця 2. Кількісні показники 








































































І 32–28 – –
ІІ 27–23 14 20,0
ІІІ 22–18 33 47,1
ІV 17–13 21 30,0
V 12–8 2 2,9
Усього 70 100
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Abelia corymbosa Rgl. et Schlalh. МСОП LC Ендем, 
релікт
21 ІІІ
Acer divergens C. Koch Pax ЄЧС V Ендем 19 ІІI
Aflatunia ulmifolia (Franch.) Vass. МСОП LC Ендем 19 III
Amygdalus bucharica Korsh. МСОП VU Ендем 25 ІІ
A. ledebouriana Schlecht. МСОП EN Ендем 20 ІІI
A. petunnikowii Litv. МСОП LC Ендем, 
релікт
21 ІII
Aralia mandshurica Rupr. et Maxim. МСОП VU Релікт 14 ІV
Armeniaca vulgaris Mill. МСОП EN Ендем 14 ІV





Berberis candidula Schneid. МСОП VU Ендем 21 ІІІ
B. iliensis Popov. МСОП VU Ендем 19 ІІІ
B. johannis Ahrendt МСОП VU Ендем 23 ІІ
Betula kirghisorum Sav.-Ryczg. МСОП CR Ендем 23 ІІ
B. medwedewii Regel ЄЧС І Ендем, 
релікт
20 ІІІ
B. oycoviensis Besser МСОП VU Релікт 18 ІІІ
B. raddeana Trautv. МСОП LR/nt Ендем, 
релікт
20 ІІІ
B. schugnanica (B. Fedtsch. ) Litv. МСОП CR Ендем 21 ІІІ
B. tianschanica Rupr. МСОП EN Ендем 20 ІІІ
Buxus colchica Pojark. МСОП LR/nt Ендем, 
релікт
20 ІІІ
Celtis caucasica Willd. МСОП LC Ендем 15 ІV
Cerastium transsilvanicum Schischk. ЄЧС R Ендем 24 II
Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc. МСОП LR/nt Релікт 15 IV
Cercis canadensis L. МСОП LR/lc — 14 ІV
C. griffithii Boiss. МСОП DD — 16 ІV
Corylus chinensis Franch МСОП EN Ендем 24 ІІ
Cotoneaster alaunicus Golits. ЄЧС R Ендем 23 ІІ
C. cinnabarinus Juz. ex Orlova ЄЧС V Ендем 21 ІІI
C. morulus Pojark. МСОП LR/lc — 16 ІV
C. transcaucasicus Pojark. МСОП LR/lc — 20 ІII
Crataegus ambigua C.A.M. МСОП DD — 18 ІІІ
C. azarolus L. МСОП LR/lc — 15 ІV
C. korolkovii L. Henry МСОП LC — 16 ІV
C. pontica C. Koch. МСОП LC Ендем 18 ІІІ
Daphne altaica Pall. МСОП DD Ендем, 
релікт
19 ІІІ
Dianthus graniticus Jord. ЄЧС R Ендем 24 ІІ
Eucommia ulmoides Oliv. МСОП LR/nt Ендем, 
релікт
19 ІІІ
Forsythia europaea Degen et Bald. ЄЧС R — 15 IV
Fraxinus sogdiana Bunge МСОП NT Pелікт 18 ІІI
Helianthemum arcticum (Grosser) Janch. ЄЧС
БК
I Ендем 25 ІІ
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Ilex perado Aiton ssp. рerado ЄЧС R Ендем 24 II
Juglans regia L. МСОП NT Релікт 10 V
Liquidambar styraciflua L. МСОП LR/lc Релікт 15 ІV
Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg. МСОП LR/nt Ендем 19 ІІІ
Magnolia lilifera var. lilifera (M. lilieflora Desr.) МСОП LR/nt Pелікт 18 ІII
M. macrophylla ssp. ashei (Weath.) Spong. МСОП EN Ендем, 
релікт
22 ІІІ
M. officinalis Rehd. et Wils. МСОП LR/nt Pелікт 15 ІV
M. sinensis (Rehd. et Wils.) Stapf. МСОП VU Ендем, 
релікт
20 ІІІ
M. wilsonii (Fin et Gaegnep.) Rehd. МСОП EN Ендем, 
релікт
22 ІІІ
M. сylindrica Wils. МСОП VU Ендем, 
релікт
24 ІІ
Malus florentina (Zuccagni) C.K. Schneider ЄЧС R — 18 III
M. hupehensis (Pamp.) Rehd. МСОП DD — 17 ІV
M. niedzwetzkyana Dieck МСОП EN Ендем, 
релікт
17 ІV
M. sieversii (Ledeb.) M. Roem. МСОП VU Ендем 18 ІІІ
Platanus orientalis L. МСОП LR/lc Релікт 16 ІV
Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth МСОП LR/lc Релікт 16 ІV
Pyrus rossica A. Danilov ЄЧС R Ендем 23 II





Quercus dentata Thunb. МСОП LR/lc — 13 ІV
Q. macrocarpa Michx. МСОП LR/lc Релікт 13 ІV
Q. imeretina Stev. ex Woronov МСОП VU Ендем, 
релікт
23 ІІ
Rhododendron rex Levl. МСОП LR/nt Ендем 22 ІІІ
Ribes janczewskii A. Pojark. МСОП LR/lc — 19 ІII
Saponaria cypria Boiss. ЄЧС R Ендем 24 II
Sibiraea altaensis (Laxm.) Schneid. МСОП DD Ендем 19 ІІІ
Sorbus tianschanica Rupr. МСОП LC — 16 ІV
S. turkestanica (Franch.) Hedl. МСОП DD Ендем 20 ІІІ
Spiraea cana Waldst. Kit. ЄЧС R — 17 IV
Vitis vinifera L. МСОП LC — 12 V
Zelkova carpinifolia (Pall.) C. Koch МСОП LR/nt Ендем, 
релікт
19 ІII
Ziziphus jujuba Mill. МСОП LC — 16 IV
Примітки. Відповідно до класифікації раритетних видів МСОП [18] наведено такі категорії: EN — види, 
які перебувають під загрозою зникнення; CR — види, які перебувають під критичною загрозою зник-
нення у майбутньому; VU — група вразливих видів; LR — група видів низького ризику: lc (LC) — види, 
які викликають найменшу стурбованість; nt (NT) — види, які перебувають майже під загрозою зник-
нення; DD — категорія невизначених видів. За класифікацією раритетних видів ЄЧС [6]: V — вразливі, 
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тощо), до ІІІ АФКл належать 33 (47,1 %) 
види, зокрема Betula oycoviensis Besser, 
Amygdalus petunnikowii Litv. та ін. Із 
раритетних дендроекзотів виявлено 21 
(30,0 %) вид, АФІ яких становить від 17 до 
13 од. (ІV АФКл). До ІV та V АФКл нале-
жать дендросозоекзоти, які є найбільш 
адаптованими, і завдяки широкому вико-
ристанню в культурі загроза зникнення 
для них не існує. Це такі види, як Arme-
niaca vulgaris Mill., Juglans regia L., Malus 
nie dzwetz kyana Dieck та ін. 
У табл. 3 наведено результати детальної 
аутфітосозологічної оцінки дендросозоек-
зотів відділу Magnoliophyta. Майже всі ра-
ритетні дендросозоекзоти є ендемічними 
та реліктовими видами рослин (наприклад, 
Liquidambar styraciflua L., Platanus orien-
talis L., Fraxinus sogdiana Bunge, Abelia co-
rymbosa Rgl. et Schlalh., Quercus imeretina 
Stev. ex Woronow та ін.). 
Таким чином, на території природно-
заповідного фонду Лісостепу України зосе-
реджена значна кількість раритетних ден-
дроекзотів ex situ, які перебувають під охо-
роною «червоних списків» міжнародного 
значення. У результаті проведеного аутфі-
тосозологічного аналізу встановлено, що до 
категорії найбільш раритетних із відділу 
Magnoliophyta належать 14 видів, які по-
требують абсолютної заповідності та конт-
ролю за їхнім життєвим станом.
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АУТФИТОСОЗОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
РАРИТЕТНОЙ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ ДЕНДРОФЛОРЫ 
MAGNOLIOPHYTA ИСКУССТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО 
ФОНДА ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 
Проанализирована аутфитосозологическая струк-
тура заповедной экзотической дендросозофлоры 
покрытосемянных ex situ Лесостепи Украины и при-
надлежность ее видов к категориям Красного списка 
МСОП и Европейского Красного списка. Проведе-
на интегральная аутфитосозологическая оценка и 
определены соответствующие индексы и классы.
N.P. Stepanenko
National University of Life 
and Environmental Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Kyiv
AUTPHYTOSOZOLOGICAL ANALYSIS 
OF RARE EXOTIC DENDROFLORA 
MAGNOLIOPHYTA FROM MAN-MADE 
OBJECTS OF RESERVED TERRITORIES 
OF UKRAINE’S FOREST-STEPPE
In the article are analyzed autphytosozological struc-
ture of protected exotic dendrosozoflora Magnolio-
phyta ex situ of Ukraine’s Forest-Steppe and belong-
ing of its species to IUCN Red List categories and 
European Red List, maces integral autphytosozologi-
cal appreciation and determins corresponding index-
es and kinds.
